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ABSTRAK 
 
Masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang 
manusia. Dari survei awal terdapat 86 balita, 64 balita yang mendapat vitamin A dan 
22 balita yang tidak mendapatkan vitamin A. Pemberian vitamin A tidak mencakup 80 
%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu 
tentang pemberian vitamin A pada balita di Posyandu Tunas Harapan pos IX 
kelurahan Kedung Kendo kecamatan Candi Sidoarjo. 
Desain penelitian deskriptif. Populasi ibu balita yang datang di Posyandu 
Tunas  Harapan  pos  IX  kelurahan  Kedung  Kendo  kecamatan  Candi  Sidoarjo 
sebesar 64 responden dengan besar sampel 55 responden. Tehnik pengambilan sampel 
menggunakan tehnik non probability sampling secara purposive sampling. Variabel 
penelitian tingkat pengetahuan ibu. Instrumen pengumpulan data menggunakan 
kuesioner. Data dianalisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 55 responden hampir setengah 
(27,2%) memiliki tingkat pengetahuan baik, sebagian kecil (21,8%) memiliki tingkat 
pengetahuan cukup, sebagian besar (51,0%) memiliki tingkat pengetahuan kurang 
tentang pemberian vitamin A pada balita. 
Simpulan  menunjukkan  bahwa ibu  di  Posyandu  Tunas  Harapan  Candi 
Sidoarjo sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang pemberian 
vitamin A pada balita. Tenaga kesehatan khususnya bidan diharapkan melaksanakan 
sosialisasi atau penyuluhan secara intensif dan berkesinambungan untuk  menambah  
pengetahuan  yang  lebih  luas kepada ibu  tentang  pemberian vitamin A pada balita. 
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